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Terhentinya suatu proses di lantai produksi sering disebabkan adanya masalah dalam 
mesin atau peralatan produksi tersebut, misalnya kerusakan mesin yang tidak terdeteksi selama 
proses produksi berlangsung, menurunnya kecepatan produksi mesin, lamanya waktu set-up dan 
adjustment. Masalah efisiensi mesin atau peralatan yang dialami oleh PT. PHILIPS 
INDONESIA disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian dalam penerapan sistem perawatan mesin 
sehingga kondisi mesin atau peralatan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengalami 
kerusakan.  
Selama ini di perusahaan sudah memiliki standar untuk melakukan maintenance, yaitu 
pada 7 minggu sekali. Karena banyaknya order produksi yang diterima, sehingga perusahaan 
memutuskan untuk menunda melakukan perbaikan. Jadi pada selama ini pada perbaikan rutin 
hanya dilakukan pelumasan mesin, pemberian minyak pada silinder air.  
Maka dalam penyelesaian masalah ini dilakukan dengan permodelan menggunakan 
pendekatan sistem dinamik. Fungsi dari pendekatan sistem dinamik ini adalah menggambarkan 
model secara keseluruhan dan melakukan simulasi skenario kebijakan perusahaan dalam 
perawatan mesin guna meningkatkan efisiensi mesin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 
diperoleh hasil bahwa skenario yang memberikan dampak paling signifikan terhadap 
peningkatan efisiensi mesin adalah memperpendek rentang waktu perawatan mesin dari 7 
minggu menjadi 5 minggu dengan peningkatan efisiensi dari 58% menjadi 65%. 
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Cessation of a process on the production floor is often caused by a problem in the 
production of mchinery or equipment, for example machine damage that is not detected during 
the production process, decreased rate of production machines, the length of time set-up and 
adjusment. Efficiency of machinery or equipment problems experienced by PT PHILIPS 
INDONESIA is caused by discrepancies in the application of machine maintenance system so 
that the condition of the machine or equipment has very high chance to be damaged.  
During this time in the company already has a standard for maintenance, which is every 
7 weeks. But because of the large production order received, so the company decided to put off 
maintenance. So far only on a routine maintenance doing engine lubrication and lubrication on 
cylinder air.  
Then the problem solving is by modelling using dynamic systems approach. The function 
of this dynamic sistem approach is to describe the model as a whole and doing simulation 
scenarios in maintenance machine company policies in order to improve the efficiency of the 
machine. Based on research done shows that the scenario that gives the most significant impact 
on improving the efficiency is shorten the interval time of 7 weeks maintanance machine to 5 
weeks with an increase in efficiency of 58% to 65%. 
Keywords: machine maintenance system, dynamics system, efficiency 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Terhentinya suatu proses di lantai produksi sering disebabkan adanya 
masalah dalam mesin atau peralatan produksi tersebut, misalnya kerusakan mesin 
yang tidak terdeteksi selama proses produksi berlangsung, menurunnya kecepatan 
produksi mesin, lamanya waktu set-up dan adjustment, menghasilkan produk 
yang cacat.  
Hal ini tentunya sangat merugikan pihak perusahaan karena selain dapat 
menurunkan tingkat produktivitas dan efisiensi mesin atau peralatan yang secara 
langsung mengakibatkan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat kerusakan 
tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen yang 
diakibatkan tanggal pemesanan tidak terpenuhi. Untuk menjaga kondisi mesin 
tersebut agar tidak mengalami kerusakan ataupun meminimalkan jenis waktu 
kerusakannya sehingga proses produksi tidak terlalu lama berhenti, maka 
dibutuhkannya sistem perawatan dan pemeliharaan mesin atau peralatan yang 
baik dan tepat sehingga hasilnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
mesin atau peralatan dan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan mesin dapat 
terhindari. 
Masalah efisiensi mesin atau peralatan yang dialami oleh PT. PHILIPS 
INDONESIA disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian dalam penerapan sistem 
perawatan mesin sehingga kondisi mesin atau peralatan memiliki peluang yang 
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sangat tinggi untuk mengalami kerusakan. Selama ini di perusahaan sudah 
memiliki standar untuk melakukan maintenance, yaitu pada 7 minggu sekali. 
Tetapi karena salah satu alasannya adalah begitu banyaknya order produksi yang 
diterima, sehingga perusahaan memutuskan untuk menunda melakukan perbaikan. 
Jadi pada selama ini pada perbaikan rutin hanya dilakukan pelumasan mesin, 
pemberian minyak pada silinder air.  
Perbaikan/ maintenance akan dilakukan jika mesin tersebut sudah 
mengalami breakdown yang sangat sering terjadi. Karena sistem perawatan yang 
masih belum terencana dengan baik, maka perbaikan yang dilakukan tidak dapat 
maksimal dalam persiapan spare part, persiapan waktunya, sehingga mesin yang 
telah diperbaiki masih belumdapat mencapai efisiensi yang diharapkan. 
Dengan permasalahan tersebut, peneliti ingin merancang sebuah sistem 
perawatan mesin yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi mesin tersebut. 
Karena begitu banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi mesin, maka 
peneliti mengimplementasikan metode program dinamik. Program dinamik 
merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan pengambilan 
keputusan secara bertahap.  Program dinamik memberikan  prosedur yang 
sistematis untuk penentuan kombinasi pengambilan keputusan yang 
mengoptimalkan keseluruhan efisiensi. 
Dengan adanya permasalahan di atas yang dialami perusahaan, maka 
dalam penelitian ini akan dibuat suatu model yang dapat digunakan untuk 
menganalisa beberapa faktor yang dapat meningkatkan efisiensi. Dengan model 
tersebut akan dapat diketahui faktor mana saja yang dominan yang dapat 
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meningkatkan efisiensi mesin serta dapat merumuskan kebijakan apa yang akan 
diambil perusahaan untuk dapat mencapai efisiensi yang diharapkan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang permasalahan PT. PHILIPS INDONESIA, 
maka rumusan masalahnya adalah : “Bagaimana sistem perawatan mesin yang 
optimal sehingga dapat meningkatkan efisiensi mesin”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  
1. Pengukuran tingkat efisiensi mesin atau peralatan hanya dilakukan di area  
produksi B Group (13 Unit).  
2.  Permasalahan yang akan dibahas adalah faktor yang dominan yang terlihat dari 
model yang dibuat  
3. Pemeliharaan terhadap mesin atau peralatan yang diteliti baik itu cara 
pembongkaran, perbaikan dan pemasangan tidak akan dibahas.  
4.   Mesin dalam sistem perawatan ini masih dalam umur ekonomis.  
 
1.4 Asumsi 
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Selama penelitian, proses produksi, metode kerja dan kecepatan antar mesin 
adalah sama. 
2. Selama penelitian kondisi perusahaan dalam sistem produksi tidak berubah . 
3. Setiap karyawan mengetahui bidang pekerjaanya sesuai dengan metode kerja 
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1.5 Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah :  
Menentukan sistem perawatan mesin yang optimal sehingga dapat 
meningkatkan efisiensi mesin. 
 
1.6 Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  
1. Perusahaan dapat mengetahui tingkat efisiensi penggunaan mesin atau peralatan 
produksi secara menyeluruh yang akan memberikan informasi sebagai bahan 
pertimbangan untuk program peningkatan efisiensi perusahaan dimasa yang 
akan datang secara terus-menerus.  
2. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan untuk 
perbaikan sistem perawatan mesin (maintenance).  
 
1.7 Sistematika Penulisan Laporan 
Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat 
diperlukan dalam pembuatan karya tulis karena sistematika penyusunan memuat 
seluruh isi karya tulis secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas 
mengenai masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini makalah skripsi yang 
dibuat oleh penyusun adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, tujuan  ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisikan teori-teori mengenai pendekatan yang digunakan 
yakni Sistem Dinamik. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN  
 Bab ini berisikan mengenai lokasi penelitian ,metode pengumpulan 
data dan langkah pemecahan masalah. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Menjelaskan pengumpulan data dan pembahasan dari hasil yang 
diperoleh. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas 
serta memberikan saran yang bermanfaat. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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